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(!le3eidjncle~ Si'apital: 
$100,000.00. 
?tuHonbifdj,i unb in!anbi\djef 





·3. t,. !Bowman, \llrof. ~- 5. !llurr, 
(l'.afpm. 
· il ireft or<n: 
Gierman !llmericavi 
2oan & '.Struff ~· i 
~ant 
~ma. 
l!ll. Qi. ,Oolt.. ...... : ... ljlriif,bmf, 
(In !I an '91 u ~,1
f_,ltajjim, 
i:)n!cr1><>rlrl unkr brn 1!'<f<l,m bd 
1$tllafd ~11)a. • 
.Sh p II c I $50,000. 
!&!ttll,l allg,mdnd !Ban/gefdjiift 

























~ni (,iuolli:-, @rnccric~, 
T'icfcluc fn1111 1111r bnrrfJ 
,i,1>,a•1e11,va11u11>- ~t~iClUnt!l, 
@utc fillaatc amk, 
'2lmtdJmb,u-c ~uH c 
·+n,•hrl·,,•,·t nnb fcitnclJnltcn wcrbcn. ~Ecr jc bd 
.- ........... :1,,_,.,,."""·'" & ~Horfc ..ScIJ11f1c obcr6ticfel ncftrnft 
~liid1\ll·'Ib11r,;11rS1111t'l6111'f. 
'tl\aonll), ,S-om11. 
tuirb tuicbcr bor1l1i11 gepn, tucil er bort 
C C [ [ llltb ft' C It ll b l i cf) bcbirnt lllirb. 
'!Jjirlrmmr ,f JJl-orsf, 
bic n r Li fl t c 11nb h c ft c 9f nritunfJl tHm 
gdrocf11ctc111111~ ronfcrbirtrn ijl'ftd_)tcn, 
$e.n:,1cUau ma'i, 2,unl'rn; 
1 ~JMJl mtl) 
~dJ Jn!Jlc ftcts bic fJiicfJftrn t~rdf c fiir 
J 
